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inzistiraju oa uvođenju jedinstvenog mone-
tarnog sustava i jedinstvene monete ECU, 
koji bi morao p<x.i:.-ti fuukt:ionira li, prem a 
Ugovoru dvanaeslnrice iz Maastrichta, vet 
od l. siječnja 1993. godine, što će dati nove 
dimenzije i značenje EMS: Dalrolco, to će 
bitno utjecati na brv-dlSko gosp(X)an.tvo i na 
funkl;oniranje buduće hrvatske mo nete, kao 
i <.ijclog hrvatskog gospodarstva. U tom kon-
tekstu od vrlo velikog 7načenja za 
funkcioniranje i razvoj europskog gospodar-
stva je Europska investicijska banka, koja je 
osnovan a kada i E uropska zajednica, a u naj-
novije vrijeme i Europska banka za obnovu 
i razvoj, koja je osnovana sredinom 1990, s 
osnovnim ciljem podsticanja i prcstnJkturir:t-
oja gospodarskog razvoja istočnoeuropskih 
p rivreda i njihova plijelaza na tržišnu privre-
du. Ova banka trebala bi odigrat i vrlo ve liku 
ulogu u fimwciranju g~-podarskih projekata 
obnove hrvaLo;lrog go.o;-podarstva, koje je stra-
dalo u ratu, ali islo tako i u fi nanciranju pro-
jeka ta u Repuhlici Hrvatskoj koji imaju 
komparativne gospodarske prednosti l koji 
će donijeti n:ljveći p rofit (dobit ). 
Sve nnvedene institucije osnovane u okri-
lju Europske zajednice, pretpostavka su 
funkcioniranja jedinstvenog europ kog 
tržišta. T reba, medutim, istaknuti da su za 
funkcioniranje jedinstvenog europskog 
lrii~ta u okviru E uropske zajednice n io 
važne interventne mjere i instrumenti eko-
nomske politike koje poduzimaju organi EZ. 
kojima sc nastoji uskladiti ponuda i potraž-
nja roba, kapi ta la i rada, i »izjednačit i .. cije-
ne osnovnih fa ktora proizvodnje svil1 član i<.w.J. 
Europska zajednica je do sada po ·t igla i 
niz uspjeha u području znanstveno-tehno· 
lo~ke, prosvjetne i kulturne suradnje, što ou-
to r ove studije potkrepljuje vrlo ~uptilnom 
analizom i interpre tacijom posebnih progra· 
ma te suradujorn izm edu članica E Z . U tom 
kontekstu osobito značenje ima progr11m 
EURECA (str. 50-51). 
Na kroju, možemo zaključili da ovaj rad 
Vlatka Milete predstavlja vrlo 7načajan 
znan tve ni poduhvat, koji će imati vrlo veliki 
utjecaj i značenje za izučavanje Europske at· 
jednice i budućih gospodarskih, rnanstVeno-
tchnoloških j financijskih tokova u Europ-
koj uniji, a li i cijeloj Europi. Stoga prepo-
ručamo ovaj leksikon temeljnih pojmova o 
EZ svima onima koje zanima što se dešava 
u EZ, ali i onima koji jednog dana t..ele po-
s lati europeislima. 
Ivan Vuković 
J. Fiske i J. Hartley 
Čitanje televizije 
(Reading Television) 
ARBA, Zagreb, 1992, str. 223. 
Recenzija 
Dobri poznavatelji tv medija, J. Fiske i 
J. H artley uspjeli su u ovoj knjizi na popu-
laran načio prilwzali komunikat ivno-psibo-
lo;ku--sociol~ku po7.adinu djelovanja oaj-
snažnijeg medija javnog komuniciranja 
današnjice. 
Knjign je poilijcljcna u dvanaelil poglav-
lja, koja pretb tavljaju zasebne i solidne ana-
tue problema što ga tretiraju. 
U prvom poglavlju autori obja~javaju 
smisao knjige i njezin na.~lov, koji se prevo-
dilac odlučio doslovno prevesti: »čitanje ili 
iščitavanje«. Autori u ovome poglavlju obra-
l lažu zbog čega shvaćanje domela i načina 
funkcioniranja javnog komuniciranja 
pomoću TV medija tra~ i dublju kritič~'ll an a· 
lizu. Oni s pravom naglašavaju kako »oruđa 
tradicionalne književne kri tike nisu primje-
rena te levizijskom dis~'llt"SU« (str. 6), je r je 
on višeslojnu i sjedinjuje u sehi više kodova. 
S pravom se zalo zalažu za ade i..'Vatniju me-
tate levizijsku analizu kojom se mot.e dopri-
jeti do dubinskog sloja lJ kome počiva sama 
hit TV medija i iz kojega proizlazi njena 
nova sinret~ka retorika. 
U drugom poglavlju prikazana je metoda 
analize namijenjena slikovnim porukama. 
Kako je u primjeni te metode najvažnije 
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a1.kkvntno definirati kriterije, autori no ne-
koliko TV primjera pokazuju kuko se cjelo-
viti lelcviljjski prikaz može u. pjcšno raščla­
niti u svemjerljivc jedinice.. Za pralaične po· 
trebe neposrednog empirijskog istraživanja 
autori preporučuju tclraoomijsld Gerbnerov 
model ( 1970): postojanje (sut.lrčajna dimen-
zija TV proizvoda), priorireti (is tkanje i na-
glašavanje pojedinih dijelova st~dr7.aja), vri-
jednosti (koje se vrijednosne odrednice na-
laze u sustavu TV poruke) i odnosi (što se 
na što odnosi i što je strul-tumi smisao TV 
poruke). 
Nakon razmalranja lih preliminarnih 
epistemoloških rema i problema u vezi s te-
levizijskim izražavanjcm, autori u trećem 
poglavlju nnalizi raju scmantiku TV poruka. 
Pritom sc uvelike koriste literarnom semnn-
likom, iz koje u7imnju rnzlikovanje znaka, 
označitelja i omačcnog, naravno, sve u kon-
tekstu složenog audio-vizualnog koda telcvi-
zijsJrog inv..a. U analizi TV izraza razlikuju 
tri razine značenja. 
Tc, opće semantičke karakteristike TV 
emisija autori u četvrtom poglavlju dulje 
raščlanjuju u specifične ' IV kodove, pri 
čemu razlikuju logičke kodove (kojima se 
uspješno prenosi ~držaj informacije), estet-
ske kodove (koji ·u adekvatni za prenošenje 
moliYacijskih jedinica) i lZV. sintetske kodo-
ve. U skJopu ove teme oni analiziraju i ko-
difikaciju i konvcuciju pri upo trebi kodovi! i, 
n aposlje tku, utvrduju najm:~nju jedinicu TV 
izraza. Ta jedinica usko je povezana s kapa-
citetom i o.~trinom percipiranja prezentira-
om sadržaja što se iščitavaju u procesu pro-
matranja (gledanja i sJuSar!ja TV emisije). 
U petom poglavlju autori analiziraju 
funkciju rclevizijc. Kuko odgovor na to pi ta-
nje nije jedinstven, autori sve razlike svode 
na tri pogleda: individualističku percepciju, 
koja sc svodi na doživljavanje TV medija po 
modelu •potreba - individualno zadovolje-
oje-, apstraktno-kult ural ističku percepciju 
TV emisija, koja pretpostavlja da su svi ljudi 
slično stru~:turirani pa im se mogu t.I~Lavljali 
isti sadržaji, i funkcionalističku percepciju, 
koja se svodi na st:-~lnu inlcrakdju dvaju si-
stema (TV i gtedatc ljll). 
Bez. obzira koju od rih teorija prcferira-
mo, l>VC se one oalaze pred problemom du 
shvate što je to masa i masovno komunicira-
nje, jer je upravo u tome fenomenu bit same 
tclevitijc. Kad se sve različitosti 1..ancmarc, 
kako ističe i McQuaille. OSI.ajo tri razine 
ukupnog funkcioniranja ' IV i mlil>ovnog 
komuniciranja: obogaćivanje mzouode • 
gradana, unapređivanje osobnih odnosa i 
razvijanje osobnog identiteta te orijentacija 
u prostoru i vremenu. U sklopu ovoga 
poglavlja autori postavljaju i važno pitanje: 
Tko je srvami J..·omunikator u masO\<noj TV 
diseminaciji (sama slika na ekranu sa svojim 
sadržajem, televizijske redakcije koje sprav-
ljaju takve slike ili kultura iz koje se sve slike 
oblikuju Z:l popularno masovno prikaziva-
nje). 
lt.lu6 u svojoj eksplik::tciji s trukture i fu:n-
kt.:ije televizije od općeg prema pojct.li-
načoom, Fiske i Hartley u ~tom poglavlju 
analiL.iraju danas najprlsutmji oblik masovne 
TV koju oni nazivaju »b:nd~kom tek-vizi-
jom«. To joj ime daju po temeljnoj riječi 
burt.! (pjesnik, recitator, govornik). To je, zu-
pravo, masovna diseminalivna te levizija koja 
prevodi za potrebe puka datu kulturu (um-
jetnOSt, politiku, tehnologiju i sva 03lala ljud-
ska umijeća). U Loj je televiziji ključna riječ 
populari7.acija. Kako funkdonirn t<~j oblik te-
Jevi?ije, amori prikazuju na primjeru nekoli-
ko storija engle:.kc televizije. Tako je čitate­
ljima lako lc analize prenijeti i na naše slične 
emisije, leže im je shvatiti dublja išćitavaoja 
televizijskog fenomena na koja autori više 
aludiraju nego što ih prikazuju. Stoga bi 
urednik trebao u fusnotama m·csti više ko-
mentara da bi o lakšao čitanje. Ova vrlo kon-
kretna analiza odnoSI ~ na komične.; poli-
tičke, obrazovne i svakodnevne teme što ih 
je obradivala e ngleska televizija. 
Sedmo poglavlje autori posvećuju ai.Ializi 
gledate ljstva. Tu je temeljno pitanje: je ti 
gledateljstvo masa koju TV mijesi i oblikuje 
joj stavove ili je gledateljstvo aktivnn fal..\or 
koji selektivno percipira TV sadržaje? Ana-
lizirajući to pi tanje, autori zaključuju da je 
interakdja TV-gledateljstvo vrlo složena i 
d:t an;~lizu treba provodhi na više razina. 
N:~ime, u nekim su sl učajevima neki ljudi 
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zail.lu recipijentski pa ivni, u drugom lučaju 
l>C i tiču IZV. lidel'\ke grupe koje ma.~ma 
daju modele tumačenJa TV-sadržaja, a u 
Lrcc:im slučaje\'ima poJedmci liU tolil'O aktiV-
ni i samostalni da IV poruke primaju IS-
IJjučivo na osnovi vl:mllc proloudbe. Njihova 
nnaliu pokazuje, kao ~to je utvrdio i Parkin 
(1972), da se mogu rni'likuvuti načini prijema 
po1 u kn: sustav prcvlas ti , sustav podredcnosti 
i rnuiknlni sustav. Naravno, kao meduslojevi, 
tu se još uklapaju i životni odnosno kla~ni 
položaji gledatelja, jer liU i oni determinanta 
~čitavanja odnosno prijema TV poruka. 17 
5'/ega toga sc lijepo vuJi l uko TV medij DIJC 
ni premoćan, ali m o~:rnofun u formtr:lnJU 
javnog mrujenja. 
U osmom poglavlju autori analiziraJU 
stilske odnosno izralu j ne modalitete tele\ •-
rije na OSIIO't-i oralnog i spacijalnog koda. 
Zatim e k:lasifik!lcija v~i i po modelu toplog 
(odredenog) i hladnog (manje odredenog) 
med•Ja, pa st; za razliku od toplog rud1ja, 
nagla·uva kako je TV hlndna, jer zahtijeva 
vi~nk stupanj particlpoc•je gledalclj lltvu u 
dcšifriruuju složene poruke. Na kraju ovoga 
poglavlja uulori uočavaju hitne nulike 
izmedu usmenog i p•~moslovoog načina 
11ralavanja, te izmedu nJih •stiču jedunuc!>t 
kontr<ll>loih pojava. 
NasiO\' devetog pogla."Jja je ,.PJes ... Kako 
JC ples kao dinamika b-etnje, 2\'Uica, SVJClla-
c;jene ud. uajkaraL.1erističnija ornaka lluvrc-
mcnog TV medija (jer Je I..'Tetanjc l>'\jctslo 
pektakl), autori s pravom plesu kao rcprc-
7entantu TV kretanj3 posvećuju dmtojnu 
pažnJU, Jer pl!:!> u o novi reb'eira. Lato ga 
danas obožavaju mladi u svtm oblicim:~ l!'Vo-
ga ?ivota, a TV prenosi, naglasimo, na Stclu 
i dn1gih vrijcuuih oblika rada i stvaruh1~tvu 
kno i zahavc. 
Kako je odmah do pic a i natjecatcljstvo 
kao agonička forma ~tuvrcmeoog života mla-
dih, autori u desetom pogJa, lju analiziraJU 1 
prezentaojo S\ih \'Thla niltjecanja u TV pro-
!,>ramima: sponslah, l'Vtlov kili, stvaralačloh 
ud Medutim, valja lritJčkl napomenula Ja 
autori, tako fcnoml.!nalno dobro anal171r.tJU 
natjec.11eljstvo na TV. ~postavljaju 1 valli-
mogene čimbcniL.c L.ompetirije koja CIJelom 
w.jet:u danas c.Junosi ne mali broj bnga. 
akon ovih parcij31nih anali?:. gotovo 
svih hit:nih scgm~:naw televiz:ljslcih progr:tma 
modernih zapadnih, autori se u jedanae'>tom 
poglavlju 7..alažu ta uv. realizam teleVli'lje u 
izra,;~vanju moderne televizije. 
!'osljednje poglavlje nosi naslov »Poli-
c::tjčev usuu((, jer se u njemu na primjerima 
nasilja na TV ekranima analizira i ~ira etičku 
problematiku runkcioniranja televi7ij~kih 
programa. Promatrajući s te st r:~ne rv CIUI-
<\Ije. autori zaiJjučuju kako je tu sve polan-
Ziranu: mu:,'ko-ženslc.o, crno--htJelo, du-
hovno-tjck-soo, dobro-zJa ud. lJ duhu 
11\0jc opće koncepcije, koja pledira za rcali-
tički tretmnn TV, autori smatraJU da b1 Lrc-
balo prevladati S\'e vrste jednostranOl>ti, jer 
arK: nisu u st.anju izr:lnu i odr:mti l>lolcou 
Lrukturo života 1 tvarnosti, pa mto televi-
tiju više guraju u neku momu mitologiju 
nego što od nJe prave uobrog analizatora 
koji pomaže ljud1ma da sc u svijetu i životu 
bolje orijentirnju i, štuje juš važnije, da unn-
prcduju svoje rncclusobnc odnose u bližoj l 
daljoj društvenoj sredini. 
U zaključku nu tori il pololojećib rezultata 
naznačuju i neke futuri!>tičke trendove dalJeg 
razvoja te le\.171JC kao medija koji će S\akako 
dominira o, Z41JCUno :. L.ompjutorom, civihz:l-
cijom 21. stoljeća. 
Ozbiljnijim čita teljima i studenum:~ novi-
nant\~d koristit će i vrlo bogati poplll lluvrc-
menc anglo:.nL.son~ke medijske htcralurc 
kOJI će im pomoći u produbljemJem tuuiju 
odredenih lema. 
Budući da je telc\izija u nas jo~ u poVOJU 
1 budu(i da nemamo zadovoljavaJUĆu TV 
kulturu (kako u sprovljnnju emisija tuko i 
kud je riječ o prijemu), što se posebno vili-
jelu u prcJLlbomim ::~ ktivnost ima nu prvim i 
ovim posljednjim izborima, mislim du je ova 
knjig-u uobro d~la svima, jer će nam urno-
gulili kontaL.t s razvijenijom televiziJom koja 
već komuni ira i sa samom snhom 1 na mc-
tar.lZIIli najbolje pokazuje SVOJe ui.."Upno 
sadr"ajno 1 17rn'nJno djelovanje. 
Dr. Ma1io 1'/enkmit 
